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Kota Tua Jakarta dengan potensinya yang kaya sedang mengalami penurunan 
produktivitas. Hasil studi lapangan dan literatur memperlihatkan beberapa penyebabnya 
yaitu upaya revitalisasi yang kurang menyeluruh serta pemanfaatan dan pengolahan 
lingkungan yang kurang menarik. 
Mengadaptasi bangunan tua dan lingkungan sekitarnya dengan fungsi positif dan 
kreatif yang dibutuhkan dan dicari masyarakat masa kini dapat menjadi salah satu solusi 
untuk mengembalikan kehidupan ke dalam  kawasan ini. Salah satu fungsi yang mungkin 
dapat meramaikan aktivitas Kota Tua adalah city hotel, yang dipadukan dengan fasilitas 
publik seperti plaza, retail, dan restoran untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan dan 
pelaku kegiatan lainnya. 
Konsekuensi perancangan baru di kawasan bersejarah adalah keharusan memberi 
respons positif dan penghormatan kepada lingkungan yang telah terbangun. Beberapa 
upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan mengkonservasi bangunan cagar budaya 
yang berada pada tapak terpilih, serta menerapkan konsep arsitektur kontekstual dimana 
perancangan baru tidak dapat menjadi sesuatu yang terlepas dari lingkungannya, tapi 
mengambil pola dan bahasa kawasan dan menerapkannya dalam perancangan agar dapat 
tampil harmonis dengan sekitarnya. 
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Jakarta Old Town with its high value of history and its architecture could be one 
of our best travel destinations which is however now in decreasing economical function. 
Through field and literature studies, the reasons of such condition are lack of integrity and 
continuity in the revitalization in that area, as well as its limited, unattractive use of the 
buildings and their environment. 
Adapting old buildings and their surroundings with new positive and creative 
function which are needed and sought by people nowadays could be one of the solutions to 
revitalize this area. A city hotel accomplished with public facilities like public plaza, 
retails, and restaurant to accommodate the traveler and other visitors could enhance the 
function to settle the old town in restoring its vibrant. 
Designing a new building in historic setting has to give positive respond and 
honor to the built environment. The concept of designing a city hotel in Jakarta Old Town 
applies the approach of contextual architecture to the heritage buildings. In pursuing such 
concept, the new construction should not become something far apart from its historic 
neighborhood. Instead it should take the pattern, spirit, language of the overall area, and 
then applies some distinctive elements so the new object can stand in harmony within what 
had been built by those in the past. Also, the old, historic buildings on the chosen site must 
be conserved in accordance with the guidelines. 
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